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Uma outra Nuvem de Calças: a retradução em 
busca de Maiakóvski
Letícia Mei1
Resumo: o artigo propõe uma retradução da primeira parte do longo poema de Maiakóvski “Nuvem de Calças” 
(1915), cuja primeira e, durante muito tempo, única tradução em português é assinada por E. Carrera Guerra. À 
luz de elementos característicos da poética maiakovskiana e de discussões teóricas acerca do espaço da retradução, este 
trabalho oferece e comenta brevemente novas soluções, apontando diferenças de perspectiva em relação à primeira obra.
Palavras-chave: Maiakóvski, Nuvem de Calças, tradução de poesia, Emílio Carrera Guerra, retradução crítica.
Introdução
Maiakóvski é, provavelmente, o poeta russo mais conhecido no Brasil. 
Sua recepção deu-se, sobretudo, através das traduções realizadas por Augusto e 
Haroldo de Campos, em parceria com Boris Schnaiderman, presentes nas anto-
logias Poesia Russa Moderna e Maiakóvski. Poemas. Outra compilação relevante foi 
Maiacovski. Antologia Poética, organizada e traduzida por Emílio Carrera Guerra, de 
1956. Como fonte de todos, é impossível não mencionar a escritora argentina Lila 
Guerrero e sua Antologia de Maiacovski na difusão do poeta na América Latina. Há 
indícios de que tais tradutores também se serviram de traduções francesas, o que 
torna muito interessante coadunar o trabalho de pesquisa da tradução/recepção 
no Brasil, América Latina e França.2
1	 Mestre	e	doutoranda	em	Literatura	e	Cultura	Russa	pela	Faculdade	de	Filosofia,	Letras	e	Ciências	
Humanas da Universidade de São Paulo.
2 Sobre o assunto escrevi o artigo Um russo em Montparnasse: percepções de Maiakóvski na imprensa francesa 
(1921-1930) ainda inédito.
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A produção de Maiakóvski é colossal como ele. Sem considerar seu talen-
to multifacetado em inúmeras outras áreas artísticas (cinema, artes dramáticas, 
desenho, pintura, etc.) percebe-se que ainda há uma grande lacuna nas traduções 
existentes	em	português.	Em	termos	quantitativos,	 se	examinarmos	o	 total	de	




E. C. Guerra a atenção dedicada a esses últimos. De acordo com Frioux, tradutor 
da	obra	de	Maiakóvski,	é	nesse	gênero	que	se	encontram	mais	bem	trabalhados	
os temas ideológicos fundamentais da sua obra.
Concentrando-se nas obras basilares citadas, chega-se ao seguinte corpus: os 
irmãos Campos e o professor Boris traduziram fragmentos de A Flauta-Vértebra, 
Sobre Isto e a Plenos Pulmões;	Guerra	traduziu	trechos	de	A Nuvem de Calças e inte-
gralmente A Flauta Vertebrada, Amo e a Plena Voz. Em pesquisas mais recentes, 
descobri as traduções integrais de André Nogueira de Uma Nuvem de Calças e Amo 
que não discutirei neste artigo. Dentre tais obras, decidi abordar Nuvem de Calças, 
espécie de poema inaugural que consagrou Maiakóvski como um grande poeta 
no meio literário russo.
O intuito deste artigo é, pois, apresentar parte da tradução poética que 
desenvolvi no doutorado do poema Nuvem de Calças, comentar algumas diretrizes 
tradutórias	e	tecer	reflexões	críticas	a	respeito	de	algumas	soluções	propostas	por	
Guerra3. Para tanto, recorrerei a algumas discussões sobre (re)tradução crítica, 
bem como sobre a tradução poética já levantadas por Álvaro Faleiros, José Paulo 
Paes, Antoine Berman, Yves Gambier, dentre outros.
Na primeira parte, apresento o poema e o poeta, tentando contextualizar a 
posição	dessa	obra	no	conjunto	e	justificar	sua	escolha.	Ainda,	pretendo	apontar	
as peculiaridades da fatura poética de Maiakóvski, uma vez que seus preceitos 
de	como	fazer	versos	sempre	me	norteiam	na	desafiadora	tarefa	de	dar-lhe	voz	
em	português.	Em	seguida,	apresentarei	uma	proposta	de	tradução	poética	para	
a primeira parte do poema.	Por	fim,	abordarei	algumas	discussões	teóricas	sobre	
(re)tradução,	crítica	da	tradução	e	tradução	poética	que	têm	embasado	minha	pes-
quisa;	comentarei	algumas	soluções	e	discutirei	algumas	divergências	em	relação	
à tradução de Guerra.
3 Dada a extensão da primeira parte do poema, apontaremos apenas exemplos da tradução de Guerra 
e não transcreveremos seu trabalho na íntegra.
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1. O poeta, sua poética, o poema
Como fazer versos4.
A obra de Maiakóvski é múltipla, dinâmica, mas alinhavada por um todo 
coerente. Não se pode resumir a sua obra ao viés político, embora este seja parte 
integrante da sua poesia. Mesmo no mais lírico dos poemas, o encargo social e o 
projeto de um homem novo, articulado com novas dinâmicas sociais, sempre esteve 
presente. Lirismo e ideologia integrados. De todo modo, não se pode ignorar seus 
vínculos com o cubofuturismo, seu compromisso constantemente reiterado com 
as novas direções da arte e seu trabalho estético com a palavra. Qualquer desvio 
dessas considerações implica a redução de sua genialidade. 
Independentemente do tema, o tratamento da palavra e o cuidado com o 
ritmo	eram	os	princípios	indispensáveis	de	sua	oficina	poética.	Nessa	empreitada,	
a sonoridade tinha um papel central, portanto Maiakóvski privilegiava as rimas 
inesperadas e a sonoridade áspera. Outras características da sua poética são a 
irregularidade da pontuação, a instabilidade dos aspectos verbais e a economia 
verbal. 
Na minha proposta de tradução, é primordial a tentativa de recuperar a 
oralidade da sua linguagem. Para assegurá-la, procuro evitar o vocabulário re-
buscado e não hesito em empregar palavras do cotidiano. Fujo, quando possível, 
das	inversões	sintáticas	que	conferem	um	tom	pesado	à	tradução	em	português.	
No tocante ao metro, geralmente impera a polimetria, com grupos de diferentes 
metros agrupados ao longo dos poemas. No caso da presente tradução, tentei 
apenas respeitar a arquitetura geral do verso, longo ou curto. 
Com efeito, os versos de Maiakóvski se destinam à voz, à recitação diante do 
público, constroem-se não sobre acentos métricos, mas sobre os acentos da língua 
falada. Um ponto importantíssimo da sua concepção sobre os versos é a questão 
do ritmo. Para ele há a repetição de um ruído primordial e o poeta deve esforçar-
-se para organizá-los, como postulava o formalista Óssip Brik em Ritmo e Sintaxe. 
Para	o	teórico,	“o	movimento	rítmico	é	anterior	ao	verso”	(BRIK,	1973,	p.	132)	
e	“no	poeta,	aparece	antes	a	imagem	indefinida	de	um	complexo	lírico	dotado	de	
estrutura fônica e rítmica e só depois essa estrutura transracional articula-se em 
palavras	significantes.”	(BRIK,	1973,	p.	137).
4	 Alguns	apontamentos	desta	sessão	foram	retomados	da	minha	dissertação	de	mestrado	“Sobre Isto”: 
síntese da poética de Maiakóvski, defendida sob orientação de Arlete Cavaliere, em 2015.
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Maiakóvski era a favor da economia na arte, ou seja, suprimia o que 
parecia	supérfluo,	mantendo	o	essencial.	O	essencial	para	o	seu	encargo	social.	
Embora os poemas narrativos como Nuvem de Calças não sejam concisos em 
sua extensão, pode-se falar, sim, em economia, na medida em que Maiakóvski 
faz largo uso das construções elípticas que dinamizam o verso, surpreendem 
e, muitas vezes, turvam a compreensão. Os estudos dos manuscritos empre-
endidos	por	Khardjiev	e	Trenin	revelaram	uma	tendência	essencial	à	expres-
sividade	 lacônica.	Não	 raro,	Maiakóvski	 “remaneja	 as	partes	de	um	poema,	
rompe	a	unidade	das	construções	sintáticas	e	acentua,	assim,	seu	dinamismo”	
(KHARDJEV; TRENINE,	 1982,	 p.	 247).	Nesta	 tradução	 tentei	manter	 as	
mesmas construções e não desenvolver as elipses, uma prática, aliás, muito 
corrente nas traduções consultadas.
Uma segunda tragédia
Conforme apontado na introdução, para Frioux é justamente nos poemy, 
“grandes	conjuntos	de	versos	realizados	em	torno	de	um	eixo	semi-mitológico,	
semi-narrativo”	(MAIAKÓVSKI,	2005,	p.	8),	que	os	fundamentos	da	obra	maiako-
vskiana se constroem de modo mais bem-acabado. Segundo ele:
esses poemas balizam toda a criação de Maiakóvski. Pode-se mesmo 
dizer que eles lhe dão ritmo, formando uma série de articulações ou de 
pontos focais que incarnam, da maneira mais elaborada e mais completa, 
o conteúdo de todo o período de sua evolução. Os poemas [...] colocam 
em	evidência	a	estrutura	cíclica	do	procedimento	maiakovskiano.	Cada	
ciclo	tem	como	material	um	certo	número	de	elementos	biográficos	vi-
vidos, históricos, políticos que se projetam inicialmente sob uma forma 
imediata, mais frequentemente fragmentária ou dispersa [...]. Advém, em 
seguida, o segundo estágio, o poema propriamente dito, que extrai uma 
certa universalidade desse material e o estabelece como sistema asso-





Em Nuvem de Calças, seu primeiro poema, Maiakóvski aborda o motivo do 
amor	trágico.	É	um	poema	de	amor,	na	medida	em	que	foi	inspirado	por	uma	
paixão que de fato viveu e porque a primeira parte visa desconstruir o amor in-






1914. Sinto mestria. Posso dominar um tema. Inteiramente. Formulo a questão 
do	tema.	Um	tema	revolucionário.	Penso	em	‘Uma	nuvem	de	calças’.”	(SCHNAI-
DERMAN,	1971,	p.	95).	





quiserem – / serei furioso até o osso / – e, como o céu, que novas cores realça / 
se quiserem – / serei perfeitamente afetuoso, / não um homem, mas uma nuvem 
de	calças!”5.	Eis	o	título	definitivo.	
Em julho de 1915, em busca de um editor, Maiakóvski conhece Ossip e Lilia 
Brik,	personagens	centrais	na	sua	obra	e	biografia	a	partir	de	então.	Eles	ouvem	a	
primeira	leitura	da	versão	definitiva	do	poema. Óssip declara que Maiakóvski	“é	um	
grande	poeta	mesmo	que	nunca	mais	escreva	uma	linha	sequer” (JANGFELDT, 
2010,	p.	77)	e	decide	editá-lo	às	suas	expensas.	Entretanto,	a	primeira	tiragem	de	
1050 exemplares não foi um sucesso de vendas. 
Somente em 1918 Nuvem de Calças foi publicado integralmente, composto 
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Figura	1.	Tríptico	de	Cristo	Pantocrator7
No	prefácio	dessa	edição,	Maiakóvski	sentencia:	“Eu	considero	Nuvem de 
Calças o catecismo da arte atual. ‘Abaixo o seu amor’, ‘abaixo a sua arte’, ‘abai-
xo	a	sua	ordem’,	‘abaixo	a	sua	religião’	são	os	quatro	gritos	das	quatro	partes”. 
(MAIAKÓVSKI, 2000, p. 69).
Segundo	outro	especialista	na	obra	de	Maiakóvski,	Jangfeldt,	por	“seu”	po-
de-se	apreender	“do	mundo	capitalista” (JANGFELDT, 2010,	p.	71).	No	entanto,	
para ele não se trata de uma revolta social, embora o protesto não seja desprovido 
de	tal	dimensão.	No	final	das	contas,	é	uma	“revolta	mais	profunda,	uma	revolta	
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o responsável pelo amor infeliz e impossível de Maiakovski não é ninguém 
além de Deus [...] O amor conduz o homem à loucura, à beira do suicídio, 
mas	o	céu	permanece	mudo;	não	há	ninguém	a	quem	pedir	explicações.	A	
ordem do mundo permanece imutável, a revolta é vã e encontra apenas o 
silêncio.	(Tradução	minha).
O diálogo mais imediato se estabelece com a peça Vladímir Maiakóvski. 
Uma Tragédia,	de	1913.	No	ensaio	“Sobre	os	vários	Maiakóvski”,	o	próprio	poeta	
chama Nuvem de Calças	de	“sua	 segunda	 tragédia”.	Suas	características	 são	 sui 
generis se observarmos a produção anterior e considerarmos que em 1914-15 o 
cubofuturismo estava no auge. Jangfeldt (2010,	p.	70)	diz	que	se	comparada	às	
obras anteriores, 
a Nuvem era de um não-futurismo surpreendente. Com efeito, o poema 
continha metáforas audaciosas e neologismos, mas não consistia mais na-
quela	poesia	experimental	de	formalismo	áspero	que	fizera	sua	reputação.	
Não, a novidade residia na mensagem e no tom, mais expressionista que 
futurista.	(Tradução	minha).
O	poema	 completo	 tem	724	 versos.	Aqui,	 apresento	 uma	proposta	 de	
retradução	poética	dos	178	versos	da	primeira	parte	do	poema.	Nela	fala-se	do	
amor por Maria, cuja inspiração muito provavelmente vem de Maria Denissova, 
jovem por quem Maiakóvski se apaixonara. Nesta sessão, o eu-lírico a espera em 
um	quarto	de	hotel,	mas	a	impaciência	faz	com	que	um	nervo	salte	do	crânio.	Em	
seguida, outros nervos saltam em violenta convulsão que faz desabar o forro do 




Aí se prenunciam muitos traços das obras subsequentes. Com forte carga 
emocional e metáforas surpreendentes, Nuvem de Calças constitui uma obra basilar 
concentrando	temas	que	irrigam	toda	a	sua	obra:	loucura,	suicídio,	conflito	com	
Deus, miséria existencial. Que o primeiro painel do tetrático consiga sugerir ao 
leitor a relevância da obra inteira. 
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8 Escritor norte-americano de grande sucesso mundial à época.

















































































9 Navio britânico bombardeado pelos alemães em 1915.










   
3. Comentários sobre a (re)tradução
Apontamentos sobre o espaço da retradução
Em	sua	tese	de	Livre-docência,	Faleiros	define	a	retradução	como	a	“rea-





traduzido, parcial ou integralmente. Ela estaria ligada à noção de atualização dos 
textos, determinada pela evolução dos receptores, seus gostos, suas necessidades, 
suas	competências”.	
Berman faz uma distinção entre tradução e retradução. Enquanto aquela 
pertence ao domínio do inacabado, a retradução circunscreve-se no espaço da busca 
pela completude. Consequentemente, as retraduções perfazem um caminho que 






(FALEIROS, 2010, p. 29). Ainda sobre o viés crítico, de acordo com Paes, a crítica 
de tradução tem a função de determinar quanto há de perda, compensação ou até 
mesmo ganho durante o processo (PAES, 1990, p. 110).
A retradução constitui um fenômeno antigo e decorre de vários fatores, 
como decisões comerciais e editorais e necessidade de atualizar o texto traduzido. 
Já para Berman (1990, p. 5), a retradução surge da necessidade, não de suprimir, 
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mas ao menos de reduzir, o esmaecimento do original. Particularmente, aprecio 
a	visão	de	Susam-Sarajeva	(SUSAM-SARAJEVA,	2003	apud	SKIBINSKA,	2007,	
p.	5)	segundo	a	qual	“uma	nova	tradução	não	é	necessariamente	consequência	
do envelhecimento de uma ou mais traduções existentes ou da evolução dos 
gostos	do	público,	 tampouco	se	quer	sempre	superá-las”.	Também	concordo	
com	Mavrodin	(1990,	p.	77),	para	quem	muitas	vezes	a	retradução	se	justifica	
pela compreensão diversa que se tem do texto traduzido, como um encenador 
que propõe um novo espetáculo. 
Segundo Gambier (1994, p. 413), a retradução, levando em conta as ver-
sões precedentes, reelabora e encontra outras soluções para a tradução do texto 
de partida. Assim, a retradução conjuga as dimensões sócio-cultural e histórica. 
Compreendido	o	espaço	próprio	da	retradução,	a	pergunta	é:	por	que	retraduzir?	
Gambier (1994, p. 415) responde: para preencher lacunas de textos parcialmente 
traduzidos, para corrigir possíveis contrassensos, para recuperar o estilo, o tom, o 
ritmo	do	original.	No	entanto,	isso	não	significa	que	todas	as	retraduções	forço-
samente partam das primeiras versões, embora com elas se relacionem. 
Uma leitura do poema
Conforme	exposto	anteriormente,	meu	“norte”	na	tradução	de	poesia	são	
os traços da poética do escritor traduzido. Portanto, as características elencadas na 
sessão	anterior	balizam	as	soluções	que	busco	alcançar.	Conforme	Tchukóvski,	“o	
mais importante [é transmitir] a personalidade artística do autor traduzida em toda 
a	originalidade	do	seu	estilo.”	(TCHUKÓVSKI,	2003	apud Barreiros, 2005, p. 129). 
Assim, ilustrarei com exemplos os principais elementos que busquei recuperar: a 
sonoridade expressiva baseada nas rimas e aliterações marcantes, a manutenção 
das	elipses	e	do	caráter	fragmentário	do	“fio	narrativo”	do	poema,	a	oralidade	da	
composição e o léxico acessível.
No que concerne à tradução de E. C. Guerra, de 1956, seu prefácio sugere 
seu	objetivo	e	método.	O	 intuito	era	“preencher	uma	 lacuna”	e	 repetir	o	que	
“em	outros	países	cultos”	haviam	feito	“pela	divulgação	do	grande	poeta	russo”.	
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A visão geral que se tem de sua tradução é que o conteúdo tem uma 
preponderância sobre a forma. Embora se tenham mantido a estrutura em 
versos e as imagens, pouca atenção foi dada a um dos aspectos fundamentais 
da poética de Maiakovski: a sonoridade. Parece-me que a proposta de Guerra 
está mais associada à ideia defendida por Goethe de uma tradução preocupada 
em expor o conteúdo, desvencilhando-se num primeiro momento dos recursos 
poéticos e apagando a estranheza do estrangeiro para melhor aclimatação da 
tradução em solo nacional. 
Em Nuvem de Calças, a complexidade da rima ainda está em desenvolvimento, 
percebe-se	menos	regularidade	de	ocorrências	e	menor	complexidade	de	forma-
ção. Ainda assim, permanece um recurso fundamental na escrita do poeta russo.
Original: Minha proposta: Tradução de Guerra:
Вот	и	вечер	 A tarde tomba E a tarde penetrou
в	ночную	жуть	 sombria,  no horror da noite
ушел	от	окон,	 fria, indo-se da janela
хмурый,	 escapa pela janela para o frio de dezembro.
декабрый.	 rumo ao noturno macabro.
 
В	дряхлую	спину	хохочут	и	ржут	 Às	costas	decrépitas,	ri	e	rincha Às	minhas	costas,	rindo,	cintilavam
канделябры.	 o candelabro. os candelabros.
Nos versos 8 a 14, por exemplo, as rimas do original se fazem entre os 





A dinâmica da tradução de Guerra tende à explicitação, não há tanta 
preocupação	com	a	 recuperação	das	marcas	 estilísticas	do	original.	Talvez	em	
função	do	filtro	das	línguas	intermediárias.	Nos	versos	acima,	não	se	verificam	
rimas, aliterações e as imagens perdem a força. A imagem do original é grotesca: 
os	candelabros	animalizados	gargalham	e	rincham	com	um	sonoro	“хохочут и 
ржут”	em	russo.	Optei	por	“ri”	e	“rincha”	para	obter	a	aliteração	e	a	onomato-
peia do riso. O trecho selecionado exibe a metodologia que se estende por toda 
a tradução de Guerra. 
Ainda acerca da sonoridade, como exemplo das escolhas das aliterações 
podem-se apontar:





v.	57	“Em	breve o grito rebenta a boca”















é вы que pode denotar tanto o singular de cortesia, quanto o plural formal ou 
informal. Minha intenção foi, conforme ideia de Schleirmacher, trazer o texto 
original	de	1914-15	para	o	leitor	de	2017	para	que	ele	experimente	o	mesmo	tom	
de proximidade que tinha o russo nativo àquela época. No meu projeto de tradu-
ção levei em conta o intuito de aproximar a voz de rua de Maiakovski da nossa 
variante	atual	de	português.	Acredito	que	“vós”	envolve	o	texto	em	um	véu	que	
o afasta do leitor atual.
Como mencionado, Maiakóvski tinha uma linguagem fragmentada, elíptica. 




numa literatura fortemente vigiada o escritor desenvolva uma linguagem esópica. 
Portanto completar frases, organizar em demasia a sintaxe, explicar aquilo que mal 
foi sugerido não foram atitudes adotadas no meu processo tradutório. 
Muitas outras observações poderiam ser feitas a respeito da minha tradu-
ção – que, aliás, é como toda tradução um trabalho em processo – e sobre a de 
Guerra. Apontei linhas gerais que indicam caminhos diversos na prática tradutória. 
A crítica não visa desvalorizar seu trabalho pioneiro, há inclusive boas soluções 
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tradução	de	poesia”	(PAES,	1990,	p.	38).	No	jogo	de	aproximação	e	afastamento,	
textos	de	partida	e	de	chegada	devem	caminhar	lado	a	lado,	sem	subserviência	de	
um em relação ao outro. Uma extensa rede dialógica envolvendo texto original, e 
(re)traduções. Como Berman, carrego a certeza de que não existe intraduzibilidade 
absoluta, assim como não há tradução perfeita. Ela é um processo contínuo e pere-
ne. Felizmente, pode-se sempre retraduzir. Nesse continuum defendido por Gambier 
(1994), tradução é ato inacabado, um eterno refazer, interlocução constante em 
busca	de	uma	perfeição	inalcançável.	Tela	de	Penélope	tecida	incessantemente	à	
espera da tradução derradeira.
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